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A. J. Group?????Alltex Industries Ltd????????????Anlima Textile
Ltd.????????Apex Holdings Limited????????Babylon Group
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Envoy Textiles Limited????????
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Givensee Garments Ltd.?????Ha-Meem Group
???????????Metro Spinning Limited?????Mohammadi Group
?????Onus Garments Ltd.?????Palmal Group?????Plummy
Fashions Ltd.?????Shamsul Alamin Group?????Shanta Garments Ltd.
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